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Спартакиада Черноморского флота нынешнего года подарила немало по-
настоящему захватывающих спортивных соревнований, назвав и имена новых чемпионов. 
И тем, кто следил за ходом стартов вживую либо по отчетам в нашей газете, несомненно, 
бросился в глаза факт неоднократного повторения в числе победителей или призеров 
флотского первенства по боевым видам единоборств фамилии Першин. Два брата - 
Евгений и Игорь - в весовых категориях до 60 и 65 кг прекрасно выступили сразу в трех 
видах - в боксе, рукопашном бое и армспорте, добившись личного признания и принеся 
зачетные баллы в копилку команды авиации ЧФ "Гроза". 
Позвонив на узел связи авиации, которым командует подполковник Александр 
Скороходов, узнали, что и в службе братья, оба по званию старшие матросы, отличаются 
прилежанием и ответственностью. Возражений от командования о публикации о них 
материала в газете нет. Что называется, совпало со всех сторон. 
...Нештатный помощник командира части по физподготовке Василий Токарев сразу 
отметил: "Оба Першины и сами спорт любят, и умеют толково его организовать для 
сослуживцев". Поэтому и личную беседу мы начали с азов, а старший на полтора года 
Евгений взял слово первым: 
- Мы призваны из поселка Разумное, что в пригороде Белгорода. У нас по два 
образования в сфере физкультуры. Сначала окончили вместе Белгородский 
педагогический колледж по специальности "учитель физической культуры и тренер", а 
затем и Белгородский государственный университет, факультет физического воспитания. 
Так что секретов в этой области для нас действительно немного, базовых знаний 
достаточно. Хорошо, что на службе они пригодились. 
- И как часто доводится ими пользоваться? 
- Ну, служба есть служба, и именно она на первом месте, а не спорт, - вступает в 
разговор младший Игорь. - Вахты помощниками дежурных по части, потом - помдежами 
на КПП, а в промежутках и по выходным уже и спорт. Тут ежедневных спортивных 
тренировок, как в годы учебы, конечно, нет. Наверное, так и должно быть, мы же с братом 
не на соревнования, на службу сюда приехали... 
- Расскажите о своих спортивных достижениях. 
- Мы оба - кандидаты в мастера спорта по кикбоксингу, чемпионы Белгородской 
области, Женя был еще призером чемпионата Центрального федерального округа. Причем 
выступали в разных разделах кикбоксинга - лоу-кике, фулл-контакте. В боксе достижения 
поскромнее, можно сказать, для газеты недотягивают. Точных подсчетов не вели, но, 
думается, боев по 80 у каждого на счету наберется. К слову, если уж будете писать, то, 
пожалуйста, укажите и имена наших первых тренеров. Это Николай Николаевич Пятаков 
и Александр Викторович Петренко. Если напечатаете в газете, обязательно отправим им 
"Флаг Родины" по почте со словами благодарности. 
- Все виды единоборств требуют прежде всего характера, силы воли. Это у вас 
врожденные качества? И как вообще родители относились к вашим спортивным 
пристрастиям, не отговаривали? 
- Занятия спортом предполагают здоровый образ жизни, поэтому родители ни в 
коем случае не препятствовали нашим увлечениям. Отец Виталий Васильевич и мама 
Людмила Дмитриевна сами в спорте не отличались, а за нас радовались. И, конечно, 
переживали. Ну а что касается характера, то мы разные: один больше похож на папу, 
другой - на маму. Дома это хорошо знают, кто в кого пошел. Но родители у нас твердые 
по характеру оба, так что здесь у нас шансы равны. 
- Евгений, брат сейчас выиграл везде, стал трехкратным чемпионом флота. А у тебя 
только одно "золото" плюс призер. Не обидно? 
- Ни в коем случае. У нас личного соперничества или соревнования нет и никогда 
не было. Я за Игоря только искренне рад. 
- Игорь, ты секундировал Женю и не мог не видеть, что он проигрывает в финале 
спартакиады по боксу более сильному сопернику. Какие чувства испытывал: не было ли 
жалости к брату, не хотелось ли воспользоваться правом остановить бой и "выкинуть 
полотенце", как делали другие? 
- Жалость - это для слабых. А я брата слишком хорошо знаю. Он и не из таких боев 
победителем выходил. Его просто так не собьешь. Притом первый раунд прошел в равной 
борьбе. А тут Женя за несколько дней до этого только вышел из госпиталя, даже 
физическую форму не набрал как следует, не то что натренерованность, поэтому против 
действительно сильного боксера пришлось трудно. Спорт ведь без поражений тоже не 
бывает. Вот только смотреть на бои брата труднее, чем драться самому. Там, на ринге, все 
гораздо понятнее... 
- Удачи вам и новых побед. 
 
